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بل و بعد از تعیین میزان التهاب کبدی از طریق سونوگرافی در افراد دو گروه آزمون و کنترل ق
مداخله 
در افراد دو گروه مداخله و کنترل در قبل، ) TLAو TSAوPLA(سطوح آنزیمهای کبدی تعیین 
ماه بعد از شروع مداخله 3ماه بعد و 5.1
در افراد دو C-LDH ,C-LDL ,lortselohC ,GT((میزان پروفایل لیپیدی خون تعیین 
ماه بعد از شروع مداخله 3ماه بعد و 5.1گروه مداخله و کنترل در قبل، 
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در افراد دو گروه مداخله و کنترل و مقایسه آنها در ) SBF(تعیین سطح گلوکز ناشتای خون 
ماه بعد از شروع مداخله 3ماه بعد و 5.1قبل، 
ماه بعد و 5.1اندازه دور شکم در افراد دو گروه مداخله و کنترل و مقایسه آنها در قبل، تعیین 
مداخلهماه بعد از شروع 3
نترل پس در دو گروه آزمون و ک) مشاهده از طریق سونوگرافی(تغییرات التهاب کبدی مقایسه 
مداخلهاز 
مداخلهتغییرات آنزیم های کبدی در دو گروه مداخله و کنترل پس از مقایسه 
همداخلتغییرات سطح گلوکز ناشتای سرم در دو گروه آزمون و کنترل پس از مقایسه 
مداخلهتغییرات پروفایل لیپیدی خون در دو گروه آزمون و کنترل پس از مقایسه 
تغییرات دور شکم در دو گروه آزمون و کنترل پس از مداخلهمقایسه 
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.شودمصرف عصاره کاسنی منجر به بهبود پروفایل لیپیدی در گروه آزمون می 
.شودعصاره کاسنی منجر به بهبود سطوح  آنزیمهای کبدی در گروه آزمون می مصرف 
.شودعصاره کاسنی منجر به کاهش سطح  قند خون ناشتا درگروه آزمون می مصرف 
.شودعصاره کاسنی منجر به کاهش التهاب کبدی در گروه آزمون می مصرف 
.عصاره کاسنی منجر به کاهش سایز دور شکم در گروه آزمون می شودمصرف 
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